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(tela" ...-.J.I t.- ...-ad I n ~,1f'I 
' ",.1h lhr- ,1itnIlU-" '" dr· t~Jf . L"> 
,,',-dnrtcb) 
"". CU\T'I'"M""'fM , .... .&.I.. .... ..., In 
~~ !':.I~-::_tn=,::t 
.... PlAIIIGI\ 
C.aodWh", lor p' .... IcJ."tI1 ;If " 
Jerry Branuri.. • (raJJnuaa " urn 
~rd.rdJtl\nlrrbnd .,~ 
~:.!c.r:I!L ~~ .,~ 
Pa ~.r_from 
I~. C ..... Wahon. • ftnob-
fNtft,.from ...... 8...... Ill .. " Jutn 
1=;'11-. ill , UNUI' f r(.-tl \\ ... d "'-_... .ulJ 
I "",,,", l im . .. .tunh .• fI ,_." t",.,. lJn 
l '.,k 
fC~nruntl h. W'U1u.r " •• flail'} 
K .,nh,. u m .. h ... " hm.an hum 
l'bk-....:o 
HWnrw~ fur At11\1Iir'I" Cornnu ttn-
" J im Ur..-n ... jn...nnlAn ' nfll 
ltofn,. ... xuct 
Th· J.Ulb. .1 1I t..~ trd"h ' . m 
UJ • fl-Jl'- tA LrWi , HaU 
8~~=~ ~~~..tf;::':: 
qWH1," 1lw ,.'" ltlrwc arnb arr 
"""1:1'" and will Mr<1 onr ..tudt-aI 
ClI\~ , .. lhr una,", an-e 
IIIIII iJ Ii 
ou~ ItOUI 
· 7:30 - 9:30 
• I 
r 
FTC fights 
phosphorou!C 
in dptprgpnl!C 
""A. ... UJ~GT(}N l AP , Tty 
".l.on .un.1ftlS.tnboft. ~ bJ 
Itwo n.lllOn . Uirc<nl drlnK"nl 
rn.M.f"I' . ukd Lhr "' f.'Ikral Tr~ 
( 'omml.Mkln Manda.) au dr&lly KlHln 
on • pr~ CD ,""",lr~ "... __ 
til,", :: ~ ~=' .. ':( ~ SuJ"llPUl'l G<nrnl le.r L 
Stn~ and R.,.....cJ t: Trllu\' 
t1vIlrma.n ~ thr CGUnl"II on. E."...~ 
mrnla I COa-llly . nqual«t rnc:r. 
Umr to t'ondud tn:ta on ~Sr 
-..t.UI:U1ft. 
Hoth . howrYf'r , .Crrt'd (hal 
~... nnnbu .. ..,.r ..... nl/y 
":oon" -=.~:,..,.1 I~ 
pound-
Train. In •• la,"","", rf'IIId ~ aft 
aadr, .tdtd 0.1 .. .... rNal 
and mlftlld)' our dTarb ID cbtaan 
redU'"',oft 01 eltm.n.llIlOft at 
ptw.pNtn. III drWT~. oIlS IoIC.Gn b 
........................ 
-WIIr .... _ ..... to. ...,r • 
• ..... tlU* will .... _ ..... ' or 
__ poIMlcot pr_ .... wUl 
rIDC nda~ human ... Ith .. 
Tho f"T'C pr_L 01 ..... cud. 
would r«Jun' .d ~rnM~ 
to prmc. on J)k'bcn Uw IYteftM.'ql 
" Warntnl ~ f'ftU'nmrrdtd 
_ _ <I \b&a prodIo<t """"'no 
~ .... <I~-~ lrho ........... poI_ Do ...,. 
_110_ 1.0«1 .......... 
_ ............ W ... ~.·· 
.Itooooir-dJ . ................... " ,-.~ ... --. =::.~", ...;::;.: , 
ar ....... ~I1 ·~ __ 
11-. .............. .....,.'" ~ .......... '-I ...... 
~I ...... 
. ,.... 
K_.III'Il~ ..... ~ 
LV 2:30 _., 1, 
AI 3:00 at CHI) 
LV CHI) 7~OO .. 
9 roc •• , 
THE DIllY 
" .. I,a tal'" 
..... 
r· .... WfeW .. •. 
• 12 ... 
.•. ~ . 
....... ~127 
at -
STUDt NT 
ACTIVITIES 
~ l 
-----
, 
f"&ICU ~ nm ,0 COOO 
A.: . ~OA'. "fIOSDA't. n • ..\.0."' . "m::DiDA' 
AftJL IS. .. n . u.. 1r.1 
® 
FACiAl nSSUE 
5~ $1°O 
11..I .. 'l:IO..L 
CAMPBEU'S 
PORI( & KAlU SLAB BACON ALL MEAT BOLOGNA 2-::29'- ~ 38( u6Sc 
(llSpy 
POTATO CHIPS 
-=39' 
lWOlA 
COIN 011. ' 
.'" '"~ '1..1( J II 
PORK 
SAUSAGE 
~ 4V' 
-79' WIIIIow a. •• , -43' -.-_ .... 
_~/WL'AtJtlgCf -
YaIII" '(om 
3-3' 
-UiONS -79'~ 
- -(00: .-49 
I .... AiI 
10-49' 
~-~C& 
-IlJnon.& - ~ c.L 
. 2-77c 
Boren's • 
Foodliner 
606 L OlAND 
LEWIS PAIK, YILLAOE MAU , 
-0 .... - f620 W. MAIN 
Ge,. bClJr 0' 
"" 
.,., 
H;."...,o, 13. fo., 
,.,_ 457-2"~ 
," 
OVEICSEAS ~LlVflf" 
'. 
Fate of VTI due 
for release today 
Tbt .&.aCID ~ lhr \' ocauonal 
Tfd8eaI J,.Ul,U1r 1\11 1 .. 0Dt' fJ 
It .. lNUft !.hI1 .,11 bf' <iar1fied WI 
Ibr r.......t droI' <II "'- PIIut-
"- fII. duo '" Ihr ,_ 
-, P_ III •• dnri_' plan 
'Or tII&.hrT educa uan 1ft II1.tnob 
__ I"","","Ud,,, Ihrllhno.. 
1Ioen! <II IIJchr< ~ " IIHE , 
Ttw ,mll.1 d,..,. rrl.aM"d In 
~A.~n~':;'..t.; .;:. 
laJlol lm 
II alto IftduIitd lhr SI t ' 01 rnp.&M'A 
at Carborda .. am ~\'llk 
am'bnl 11.1. UOI,"n-t.lin around 
=,,~~ooI:: ~=: 
::':~Df;~~:: 
ar<Uftd III! common rnarVt. 
P- "' .... lII)IIaCIy cnUOud 
:~ ~= m;~:;r~ Aa;.~ 
-... oIlbr bocfI doop ... <I _'"' 
,\";,,,ro_Chr Boon! .. ........... 
tid Othf-r CTtI.N C"urd (two 
_ '. allrC<d __ ...... 
,....m (0 t"dwauan . 
Al thr!r Apn! f'lM!f"taQ&. u.. !'I)l 
Beard <J Tnalf'ot'l. _1M ~ lhr 
l8 HE: ~'"' ~lrabllll1c.\ Thr 
::~ ;'=r ~ %:;.:;.: ~~ 
dtd npt m.aU II publk' prm UllI: 
...-
Acao..~,., 10 an ISHE ,...... 
rt.'tNw. a.brnlJanJ on ltwftnl dralt 
~ a* rniIIdr In .urlI .~ ti thr 
lA.Il d ~.ton MiaxIb 
dw-phAIotnt: ou.l..A ~I~ 1 r,ut-. 
and lhf> rnrullmrnl plann,n.;: 
maJ.1n1li1Tb ., ~l ... ~4W Nlf .."...." 
am! U.boft"nJt~ 
Thr ~ Pta.- III . -• .11 br 0;-,"" 
udrnod b)" 18Jft: mMllbPn and ,I 
(I('"yU d lradll'l{ publ K" aM prl\,.tr 
IC"honD durUC ~Irt::' ),ta\ 4 ani , 
A ttention Chicago Area Students 
Mother 's Doy is Com ing 
SEND 1 DOZEN 
IIlAUTIfUlLOHG SlIM 
lOSES 'or only ... 
$6.7S 
lhe,. w ill be de live.M 
10 Your Mother ' , 
'ronl door . 
Send 2 Doren 'or onl,. 
$8.9S 
DON' T DELAY - REMlM8BI MOTHU 'S DAY IS 
SUNDAY, MAY 9,1971 
. . WE GUARANTEE DELIVERY 
~." ."der in'.""",l ion (01/ Eddi. levine 
549. 2756 
TONITE IS 
15c 
254 r, BEER 
" 
I 
AlltwlUIh ...... r ..-tit.: _n al tJrr~ . 
I t. btl r~I" .,th 1'-' ... n-1llL"U it~ 
.• Imc.t ti .. "" ... quill!) U ... J.I'IH did 
....... .- f'b 
u-;,h diticflrp,.y . 
II, u .. .....,. -.. 8or""-
DfSl. I'QIrft (rom A...... Alr1a CII' 
::r::: ~ .. '!:~:W:~,,~ 
Amn-lC'an .horn 1ft Ie:" 
n.. .,.wn as not an nHy urwo . la1t 
trw ~um thai tw. .. ~ UlIllalfd 
mrn , 1~I,.tKW'M IS np6urftt '" 
.rcNlrulotlt'al. butamral. JCNt-
tCfapuc:al and l'aw .. .al 1Cftatv. In 
• IM'W boc* " Nan ACTaa t.t. u.-
SN," tdntd by (WI' Sl U .... nnU. ID 
bo,.~."."", ......... I)'~ 
T.,... P .... IIIay IS . 
..... than I"'~ wrUrn hi" .. CGVibuIftl ...,... 10 """ __ 
work • ..nIiftfWd With tnon' than • 
UYlnItJano .mI _ " ...... " r..,.,,. pro.nd can. ,...... ~,... .... __ ~oId....-"'_ c.IumIIIoa ___ JIll! 
..... A""" .... __ ... _ 
-"' ..... ". ....... ~--. -... -
................ " ..... lIIU ___ 10 _ ... _1 
::=:.:.,.~ ...... A~ 
Correelioa 
a.r.-a ...... G. Il ~ • . __ ',.. 1aoI· _
........ ....-- ... Id. .... :':'t 1:1 la' .. April D 
S ....... _~,,;III 
=:0..:..7. :--!i 
--'" 4 'uJlItI • • e; ",;;-
aI, S.ndayfeai 
I 
BET· 
YOU 
DIDN/T 
KNOW 
, 
",,"-51..-
_ .. j,..---
wy on .. IildL..HDIr OWl 'fIOU IIrWCM ._-._...,.. .... 
:=.~cx:;-~~ 
-.&.. OR A BAT. OR _ 0lKJI 
ION) OF O&IECT..........., _c-Pt __  __ " 
__ .Ia-A .... _ 
--_ .. ,....,...-
...... '!.!"!:"~ 
_ .......... -,_ .. 
__ ...... :..e..._ 
iIIIIO.~_ Nl __ 
_ .._-  .. 
--"""'--.. -....... ,. _M ..Mo . _ .... "' _____... 2 
..... -.............-
-'"" --,. ..... 
-.., ...... .....-.--
......... -......... -
- . 
.",.,-- .. ..... 
- -_ ... -,... . ........ . 
~""_';I;':: 
..,-....... "' .... 
- n.;w- ........ 
COII ........ ..-on. ....... 
-.. .. -... _' . 
1"'"",_'1 __ 
...... .--...... 
.. -'""<Y - _ ... 
-_ ........ ---..... 
......... -...--
...... - - "' ....... 
--- ---... ~ 
"' "*----"'-~ II? 
, 
QUALITY FOODS 
Get Quality 
"-Stamps 
at these 
These Gas 
Stations 
LARRY'S 
GULF' 
510 S. III. Ave. 
JERRY'S 
GULF 
It. 51 .outh 
PAUL'S 
MARATHON 
w •• t Main 
Str •• t, 
SEALTEST 
'conAGE 
,O&SE 
Ib.29c 
PEPSI COl~ 
• . 1 ......... 69c 
at low prlo •• 
PLUS QUALITY 
STAMPS FOB 
EXTBA SAVINGS 
Prices Good lues. & Wed 
APRIL 27 '- 28 
Fr • .t- REND LAKE 
GROUND SllCED 
BEEF BACON 
J1b Of more 21b. pltg. 
59clb. 99c 
~,,, 511,-4/ 
SEALTESl 
PORK LEMONADE 
LOIN ~ ... 
59clb. 29c 
HAAS 
'BIRD/S DONUT 
. EYE STlX 
la_"tiFri •• 3 Pack. ,.,-'-- -
.J"1!:. 23c 51".00 
100' FREE HYDI'~ 
~lity h ..... ~ IRE Stamp~ 
with S5~ ..,., ,,-... 
~"'and SIoGves . thI~ ,C4IUPOII 
. 1.00 
:· · .......... 71 
l· 
. ,: " ". - '- '. -' . - . - -.. . . -. j -. . . . . ... : . 
. -OUr 'SUmmer DreSs _· ean1ival. ~ 
.. . .... \ . ' . .' 
i!' ." 
Border prints 
.wfth Dacron in the 
blend. -At prices 
bordering on 
fantastic. 
I f\to olo· I.lsn.ont-a 100" Up<l.ll~ 
In :..ummel ~ht.·t.· 1 ... Ollt·~ 0 1 
Daclon po lyt."S lcr (Ollon 
Juniors gellheH c h Oice Of the 
long peas.anl 100" the 
Pdn!wres~ 0' mini Tnc only 
hald pal I IS C nooSIng 
~ rt.. • 10 ... , ... , .. ~ '1 .... ,. __ 
...,. ....... 
~-­
-
__ 0-
.,. ... -
--loW&. 
--.. 
wi·~')H~I).AY· 
AJ'ItIL 
21"': .. 
-TONIGHT 
. " . ... 
E 
1. 
25~ ­
Boones 
Apple 
I 
A. 
5 
Thur - Fri - Sat 
1 . 2221 
- ' -'-.~ --'-
! 
' ~..u...,. 
.. 
·Bel.igio~ Kcience relqlefl 
8y StU KF'0Up 
.,. ....... ~ . 
....... -
AIIIooooP ~ .... CIllO .... rnI_.""'S-,_-..o 
.. Sl~ daLchP_ 
,..-.. - ........ -
.... JUOaac IIIoGIocr Cm .... tod 
chr eartll aad _ ulllft"tl'i;e.- . .... 
AI_r . L CaAIQ'. H.IOtq •• 
pr-.r ill dJrmUu) . -...t Cod 
.... da1 tt .... pad. 
ctaJ-r:JI ;-ttw -:..rc!.~ ~ 
PGllulloa C_ aid. ..,." ...., 
aIJDIid.ad.narw ... pI.Iacrd_ 
Ibr_" 
C&ltly apaa.d tt-at 10 ..,.. ..-.6< __~ .  1br 
watad law tIl lhrnDGd~ 
_tw-r. u-.... ...hat,. U"U' f"nt' ~ 
_ ...... ·B~atnI .... 
~b~~ou~:fd d~~I("al 
cbf·ftu~1 IoA ld .h..a l whc-ft ma n 
dtiic:ards bat ...... , IJI'D alit alhtt 
~ laID lhP m\'1 ............ ~ lht-
..-ooad i..- d Uwrmad)Ta rrua , • 
...-a .... 
C.ukt') t) .. tnf"nt b4. how~G' 
.ad '11l~"~ (he- r n 'lroDm.-nUi I 
U. "S. Grant story compiled 
. 
Daily Egyptian Classified 
Adion Ads 
DAYS 
for 
75( 
per line 
..-..n'SQW ~ Availah/e '!-t. your lavfirite. 
S09L.. ...5' ..... : 
. -. 
ca;,-.api,. ... ;JOt.. : tavern . or liquor sto~ 
1i~~~~~au~~~~~EL'·:"&:·:"&:·:"::·~"::·~"~·~"~·:I: . ,-~ ________________________________________________________ ~ ______ .., 
.. ' 
( 
L 
r= 
-' 
SltJ ~ reeau.·yWl · 
• symposIum 
ATTENTION 
'NDSl & EO~ 
Recipient. 
ALL SL & EOG 
checlc-s n'ol pidcf!.el up' 
- . I;y : 
April 30, 1971 
w ill be cancelleel 
. Consider 
the . 
J~ 
~­....... 
........... 
• "c:6I 
·lIIMw' 
blml'*'" ...... _ n.: p<fiY 
..-aIIIIId IDI" to CI.... tbcm tht .0 
_<l_~Wbull 
~~u.~::'C:: I~;; 
&iibd Lo"W t.br~ . Iklt Itw 
...... u.uw ..... tcrcc:a1rCl .. twa I 
lef1 lADI.CrN •• d ,,·,.n' t o 
.. ~ ... 
AAIUd " ht ..-.nIft:t to A'Wm kI lhr 
Sovwc U ..... Wc¥.rhn u'lukod ard 
aid. " I 'U br r-ea4) to CO ,WI ... 
WIItm ... I I:C't a.not.b« cba ..... 
tbrou«h tbr C'Ultural ncba.-
provam " 
~. 
Folk music collection loanell, to .SI U 
describes anc4ent ce.,.mics 
.,~-- .. _" ............. ............. _ _AJ)~ 
~- .... ~ ............ -, ......... ~_I_ .. .,..... ....... ....... ... 
.... Zam_ --. ._-.- ..... ~ ..... " .. 
poriod '" - ............... & ........ -.. ,..,...r. _, _ • _ .. .... ..  ___ 
A..D.-.......- _ ...... . - :::;;::.: ... -::..:,:.......- .. , ...... ~~~ .... ~ . 
• _..,J. a..tooUloJ . ... tni.. --:r;-==.~ 
-.--------'" .................... __ ale . _ ..... __ a. " ~. ----  ....... 
=::::.~ .... -::=: ~~ ...... -~ 
,.... ...... ...,-~---.­
....... --.................... 
"",.. ............. --
c-. ...... __ .. '.t 0% ..-~"' .. -"-
1Ica- ..... - ..... 
........ ..- "'Don ... 
............ . 
aa D 
. 8M,. SIie, 
...,. ... ~ ...... lt.,a 
......... 0..." . • , 
--...... 
-.... ..,..... 
off! 
all 
.. pe ...... '. 
.. ~ 
\ 
'" 1.'-" 
549-5122 ' 
~ 
c..... ........ --.... 
:c-....r_-:=.: 
" ........ .-. .... ~..., .. 
~tr~.,~ 
~ ................. tr_ .... 
---- ......... ----• • d 'o r ••• " •• , . r .... ' 
-
Ar' Worluh6p 
1#" for pr#'pl 
II,U."'OO'" __ _ 
r 
I 
Stu 
ARENA 
FRIDA\, 
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO~MA\, 14 8. PM 
SfO 5 ........ • Sl..50 $4.00 $4.50 
o-aI ....wlc Sl.50 $4.SO $5.00 
• SJ.U. 5 ....... _. ~ ...... IMIicI ..... f_ ........... 
Ie ,.dI ............ R..a .Id .. . 
'-Y'. - ~-T .... 
SIU ~ Tid .. Offke 
vns-....c.... 
... ~""14" 
at.'" ar-. ......... for ..... 
Of! c ...... I. roconl. 
LEE & HILLYER 
413 S. illinois 
APPlIANacana 
y" v ........ Tlw'IIo. Daily a..fiod __ 
457-1090 
MANKI.ND IN TH~ I 
o I .. Iuri.I;< I_I< al lhe nwviyol 01 _ 
TIME " lOC: " l1OIC,S Apn' 29 11ru Ma, 2 
-n..nda 
1 ... . ..... ("0"''' '" cuff ... '-( 8 .... . 11 ...... u._H' 
-' 
Friday . 
II) _ '.,5 .... Shry-od. AIod 
... · 11 .... u--I .. . 
5pea1.cn ioodoooIr: 
EM ............ HdIr. __ q.. 
It. .......... f' ..... flIaoOWo. 
Or. 0IiWr o.w-u.1taI,cn . 
c-. . " e IJ' .~"", A~ ... ........,.,. Ut. p;.p,..... 
SMwday Itodod.......... J s.iid. 
10_ · 5... . C_1ft"''- III. Ut. ....... Hooa.IUduoIII 
... ·.0... ............ NDIr~ Dr. NIIiIr~"" 
_ ,1.- .. .411oF CC_ ... " ............ ,... 
no-T _ 
Squids_ top 
Salukis, 
46 to 23 'n'lramural bou-I inlf Duc.ks, All-Stars In tie 
Sowlq K'UCIII UI lhP Tut.ia) .It 
tramuiaI -... cIo_ let. _ 
in • two-....,. tw .... WN'L 
Ruptunod r>uc.b and JUNo .. H..tr 
MS and thr AI)..Sun Wf'rf' ora ~ (r 
diivwon a . -Ilh 7-1 ~ n.. 
8 a.dr A"~ fotlohd wllh .. W rn."" .... w ltwo 0""1 ~ ""ft"f' 
).1 lbr 1:kIck Huntrn and WIld 
T\lrbd lralkd at 1-7 
Sor1on' j: flaIdrn ~ III dl\'bIOO 
A with. 7-1 mart followed by Abo 
bolt M.aaUa WlIJt • w ~ 
..til"" On'Ol _"'""" l~ " "hat " tnlWO 
fhtrW"td.·llh.17~ 
T"K.t: ~ ... lrtq Jr.d III tt , u.Jm 
C .,lh .. .,.. mArt. . -.1uk- l loa ~t 
C'ODlpriltOn. t ' J' Srlllul Sdlhll 
lIo)... and MoU,') (. . ""'" • . ~ Ufd 
" 1t.h 4--4 ~ '-
lbr ct.orr)lMd.fon. WlCTT In Lat.. 
~.11 ·7 
K~ CIIJtoor1 ~ ScrlOO. 'lalidrn 
~ lhr ~t ~k' pmr tn.An. ~ 
141 ..t .... liNN' (; rr' ,," ~ Junu .. 
8.arnr .00 thr AU-S(an twtd It .. ' 
~ v dJ,·tdu.a1 htjith ~ .. t G2 
~ - "IF THE HEAT'S 'GOT YOU DOWN .. " 
- Auto ,Air Conditioning Service -
Includef : 
- Special-
Leoll Check and 
0-.... the 5Yft.", 
Off .. Good 
Unt il April 20th 
('ewll , lefr igerant - btro) 
Now acc.t .... MoOiI and Moft .. 0-.. v.elit Cordf. 
. VIC1<OENIG Ct-EVROLET 
- --
. 0.. .... . ____ .... .... 
• 0. ............ ..-c.n .... ..., .... c...--.. 
.1*-.... ~ .. __ .. 
· c ........ ..,. .. . ~" . · .. .... 
...... t ........ _ ..... ~ .. 
Dooty ( SlU 
, ....... _ _ _ _ _ _______________ 0"" _____ _ 
I'DC)_'U _ 110 
D= 0 ' .... O=-
-
/ 
~§·';"'OA"! 
, CIA'" JOAn 
0 -0<1'" 
- '-............. I 
_---'--F-=O~R 5 ALE 
Auto ",ot ive 
1 ~ b'..... .., y~ ..." j lA! 
~_~ctut(1\lXDt 
IMr ftIeOAlGA..9'XCItDr"ClCb¥~ 
&aIt'I'ClJo-.a,,~~ S- '¥'CIIb 
a' o.a.........,.. ~"lA 
.. ...,.. ~ 1'. only 1000 motoa 
~~~~':".~ 
I.e . '" H<rGa. ~ Ul l W-lUO 
... ~ leD ~,.... 
,.., 'I/W QOCI:I CD'dIt~ ....... , ..,.1 
~~~.S1~lIfnA 
tl Gto ..... ' /li.Mf.¥.. ~ o,)IMrI 
I(Jra mo. W9 tnt .n- 10 p,... ~IIA 
' ... VWbA 110 1"0 ~ t.tn:l .-~ 
"Nt .cit (# d.... A.W\ W9 I J' J 
..,.. 
v S "",- .1 ~ tor ..... c., HQIIocIh 
, ""'., ...... J) C l1UI No;:n\ J:I.4 
..... 
'Henle "IQ .... 1')O ot..l.01,.. 1: _ 
c:MtIftcancs . c.lO'_'o"' MlZ7Jl 
""." 
~.: ~ tlfi:': -.nr= 
'W p_. Y4....- .., pI. pb . " 
ct' "'. UII IJ, .. ..,..,.. \..<1) ..... 
----
o\fIIGA ...,..'" ""W' 1,-", ... ,.. =-_  roO- "" 6)1l<1 . 
------ -=-:'-':="~~"'= 
- - --- - -----,., ... *a .... _ ... ....., 
CIIII~ .. l ___ ... 
------- --
..,. .... . .....,,.... .. 
~ ... , .... .... .,.,.ltIIt =- ""' ......... "'MIl 
-..- ---..am.. .... ...... .. ... .... 
=. .... .::..: =--.=, 
;:. ... :-:.~: ~ r::! 
- . 
~~~ ..... -=-
---.. --~ ::,r .---__$.ItiiR ='-=ii} 
I 
·:I)Qi,ly'.· 'EgYPti.an. 
~.~ 5AU (Ce .. l FOI...$AU (C~' 
Au"."'". . ~MItc"'--' 
Mllcollonoous 
• ATTEHT10N 
. ~"AFKUlr" 
1111 ... nair'" ou ... · 
1 ...... oI.,Mrtolll 
April 26:;10. ro. Sl. 
".y cu. COUtlK 
GREENACRES 
GOLf' Q)UUE ~ A' ENfIICY . 
l.._. -.rtItIlt .. 
....,..,. ....... ... 
...... ---------
~ ... & ~AII ..... 
.... ICM "::ar.- .... ",.,...... , .  N. C4Wt.
-,.. . -
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